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ZEYYAT HOCAANLATIYOR 
CTG*: Hocanı Tiirkiyede iktisat ve işletme bilim dallarına öyle 
bir damga vurdunuz ki silinmesi olanaksız. Bunları kendi ağzınızdan 
dinletmek istiyorum. Ama isterseniz önce 1920lerin Trabzonundan 
bahsedelim. 
ZH: 1925 yılının 3 Mart günü (yani şimdiki tarihle 16 mart günü) 
Trabzon şehrinin Uzunsokak caddesinde doğmuşum. Düşüncem odur ki 
orta zekalıdan biraz üstün, fazla kabiliyetli olmayan, fizik yapı olarak nis-
beten zayıf, çok becerikli olmayan biri olarak büyüyecek bir çocuk olarak 
dünyaya gelmişim . Ailenin ilk ve tek erkek çocuğuyum . 2 kız kardeşim 
vardır . Benden l yaş küçük olanı Elhan ve benden 4 yaş küçük olanı Re-
zan Yıldız. Doğduğum ev hala ayakta . Sanırım kiracı olarak oturduğu­
muz o evde 5 yıl süre yaşadım . Daha sonra Maraş Caddesinde (birinci-
nin bir sokak paralelinde) ona yakın ve annemin ailesinin sahip olduğu 
bir eve taşındık . Bir Rum eviydi bu . Anneannemin babasının Akçaabatta-
ki (o zamanki adıyla Pulathane) evinin Ruslar tarafından yıkılması sonun-
da onu telafi için anneannemin ailesine verilmişdi bu ev. Ne derecede 
adaletli bir dağıtımdı ve herkes bu gibi durumlarda ayni olanağa sahip 
miydi bilmem. Birisi çıkıp da Türkiye'den giden Rumların mallarının nasıl 
kullanıldığına dair iyi bir kitap yazsa tarih bir miktar daha aydınlanır. Bu 
arada şunu da ilave edeyim ki dedem (annemin babası) İbrahim Paşanın 
benim de oldukça uzun yıllarımı geçirdiğim konağı, yine bir Rum eviydi . 
Trabzon'un en iyi yerinde 12 odalı bir evdi . Dedem de Kaleiçindeki (Ka-
leiçi T rabzon'un l . Dünya savaşından önce en seçkin ailelerinin oturdu-
ğu bir mahalle idi. Şimdi perişan halde. Ama buradaki evler gerçek Türk 
mimarisine göre yapılmış evlerdi .) baba evinin (bu, deniz üzerinde şaha-
(•) CTG: Cudi Tuncer Gürsoy 
ne bir Osmanlı konağıydı) Ruslar tarafından tahrib edilmesi sonucunda o 
evi almıştı. Sözkonusu ev sonradan satıldı ve onu alanlar yıkt ı ve yerine 
apartman yapıldı Yani hep Rumların bıraktığı evlerde büyümüştüm . Ne 
derecede hakkımız vardı bilmem. Bu nedenle Rumlara hep birşeyler borç-
lu olduğumu düşünmüşümdür . 
CTG: Babamdan dinlemiştim. Bizim aile Kanuni Sultan Süley-
man döneminde Cudi dağı eteklerinden Trabzona göçmüş. Sizinkiler 
nasıl Trabzonlıt olmuş hocanı? 
ZH: Hem babamın, hem annemin her taraftan gelen ailesi 600 yıla 
yakın T rabzon'lu . Babamın ailesi Sultan Fatih Mehmet' in ordusuyla tabur 
hatibi, annemin büyük dedeleri ise nakibüleşraf (yani zenginler arasında­
ki uyuşmazlıkları çözen bir nevi hakim) olarak gelmiş T rabzona . Bildiğim 
kadarıyle evlendikleri hanımlar da hep şehrin eşrafından: Goloğlu, Mu-
rathanzade,yada Serdarzade gibi . Şimdi bu ailelerden Trabzon'da kaldı 
mı bilmem ama 50 yıl öncesine kadar bu ve bunlar gibi 40-50 aile birbi -
rine kız verip alırlardı ve şehrin en önde gelen kişileri bunlardan gelirdi . 
CTG: 600 yıllık aile ağacı hiçbir yere sığmaz. Siz isterseniz, an-
ne, baba ve dedenizden bahsedin. 
ZH: Benim doğduğum yıllarda babam Trabzon'un 3-5 fındık ihracat-
çısından biri ve ticaret odası başkanıyımış . Annem Nebahat hanım her 
anlamda istisnai bir kişiliğe sahipti. İstanbul ' da büyümüş , eğitimini orada 
görmüştü . Çok insancıldı . Özellikle hısım akrabaya hürmet etmemizi sağ ­
lamak onun en büyük çabasıydı . Ama halktan kopuktu . Trabzon ile hiç il -
gisi yoktu . Beni ve kardeşlerimi de öyle yetiştirdi . Annemin babası İbra ­
him paşa 1800 lü yılların sonunda Galatasaray Mektebi Sultanisini ve 
Mülkiye mektebini bitirdikten sonra sivil paşa olarak mutasarrıflık ve vali -
lik yapmış . İbrahim paşanın babası Hacı Vehbi efendi Trabzon ticaret 
odası kurucularından ve başkanlarındanmış . Dedemin annesi çok küçük 
yaşındayken öldüğünden Vehbi efendi küçük İbrahim' i yanına alarak her 
halde 1880 lerin başında Hacca gitmiş . Dedem İbrahim paşa ben doğ­
duğumda emekliydi . 8 yılını Hüdeyde ve Cidde mutasarrıfı (şimdiki anla-
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mıyla valisi) olarak geçiren paşa dedemden 1908-1915 yılları arasında 
Arabistan da geçirdiği maceraları dinlemiştim ve Osmanlı'nın sefaletinin 
ne derecelere vardığını öğrenmiştim. Ama Osmanlı bütün zorluklara rağ­
men oralarda mevcudiyetini korumuş, oraya gönderdiği memurlara gere-
ken otoriteyi vermiş ve maaşlarını ödemişti. 
Hatırlarım dedem derdi ki aylık maaşı 150 
altın lira yani şimdiki parayla 15 milyar li -
raymış. Her halde bu para şimdiki vali ay-
lıklarından katkat fazladır. Dedem bir Os-
manlı paşası olmasına rağmen çok sıkı bir 
Atatürk' çüydü . 
CTG: Dedeniz çok küçük yaşta hacı ol-
muş; Memuriyet hayatının 8 yılını kut-
sal topraklarda geçirmiş. Acaba, ger-
çekten dindar biri miydi? 
ibrahim Paşa ZH: Dedem küçük yaşta hacı olmasına ve 8 yılını Mekke şehrinin yanında ve impara-
torluğun en yüksek görevlisi olarak geçirmesine rağmen bir anlamda din-
dar değildi. Bir defa oruç tuttuğunu ve namaz kıldığını görmedim. Ama 
anneannem Süreyya hanım çok dindardı . Tabii din konusunda aileden et-
kileniyordum. Benim doğduğum yıllarda mahalle eğiticilerinden Kuran 
eğitimi almaya pek de iyi gözle bakılmazdı. Biçimsel din eğitimi zaten söz 
konusu değildi . Sıkı bir Atatürk'çü olan ailem o yıllarda pek gözde olma-
yan yollara gidip bana ve kardeşlerime Kuran eğitimi verdirmedi. Ben ku-
ranın Arapçadan okunmasını az da olsa biraz Arapça öğrendikten son ~ 
ra çok az başarabildim . 
CTG: Hocam, rahmetli babanızın elini öpmek bana da nasib ol-
muştu. Biraz da ondan bahseder misiniz? 
ZH: Babam Mustafa Hatiboğlu iyi tahsilli olduğunu söyler ve bunun-
la övünürdü . Trabzon Askeri rüştiyesini bitirmiş. Rüştiye, bugünkü anla-
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mıyla orta okul ile lise arasında bir şeymiş . O yıllarda bu tahsili gören o 
kadar azmış ki, babam bununla hep övünürdü . Atatürk' ün Lozan Andlaş­
masına gönderdiği 3 temsilciden (delege) biri ve sonra 1940 lorda baş­
bakanlık yapan Hasan Saka bey babamın sınıf arkadaşıymış . Beni de o 
muhterem kişiyle tanıştırmıştı. Babam okulunu bitirdikten sonra Trabzon 
idadisinde (şimdiki lise) katiplik yapmış. Ondan sonra büyük macerası 
başlıyor. Birinci Dünya Savaşında fındık ticaretine başlamış ve epeyce pa-
ra kazanmış . Ama rahmetli derdi ki "fındık işi kimseyi zengin etmez" Öy-
le de oldu . Vefatında hiçbir varlığı yoktu .Bu hikaye çok uzundur. 
CTG: Hocam, ailenizin ve Trabzonda geçirdiğiniz çocukluk ve 
gençlik yıllarının kişiliğiniz ve başarılarınız üzerinde etkili olduğunu 
söyleyebilir misiniz? 
ZH: Sanırım bu aile çevresi düşüncelerimin nüvesini etkilemiştir . Şu 
anlamda ki içinde bulunduğum sosyal düzene karşı çıkmak için bir sebep 
yokmuş. 1929 ekonomik buhranıyla babamın işlerinin bir hayli bozuldu-
ğunu hatırlıyorum. ilk ve lise tahsilimi Trabzonda yaptım . Lise müdürümüz 
Faik Dranaz' dı. Benim entellektüel kabiliyetlerimi ilk şekillendiren, 5 ya-
bancı dil bilen dedem İbrahim Paşa ve Faik Dranaz olmuştur. Eğer bilim 
hayatında birşeyler yaptımsa , bu üstün kişilerin etkisiyledir. 
6 yaşında Trabzonda İskenderpaşa ilkokuluna gittim. İbrahim paşa­
nın beni ve kardeşimi elimden tutarak okula götürdüğü günü çok iyi ha-
tırlıyorum . Dedem o yıllarda ilkokul müdürü olan çok saygın bir hocamı ­
za (ismi Fahri beydi) Trabzon muallim mektebinde okurken Fransızca ho-
calığı yapmış . O nedenle çok saygı görürdü. ilk yılda okumayı sökeme-
miştim . Yaşım belki 6 dan küçüktü. Birinci sınıfı bir kere daha tekrarlamak 
zorunda kaldım. 5 yıl o okulda okudum . İki yıl önce Trabzon' o gittiğimde 
eski okulumu ziyaret ettığimde gördüm ki o bina Trabzonspor klübünün 
müzesi olmuş . Hala eskisi gibi hayatta. 5. sınıfa geçtiğimizde İskenderpa­
şa okulunu bıraktım ve ilkokulu Giresun ve ortaokulu Ordu' da tamamla-
dım . İşleri bozulan babam Giresun ve Ordu' da İş Bankasının bir yan ş i r­
keti olan İş Limited şirketinin müdürü olarak çalışmak zorunda kalmıştı. Bu 
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şirket fındık ihracatı yapardı. Babamı oraya atayan Nihat Demir beye 
(Selanıkliydi) büyük minnet borcum vardır . Hepimiz gerçekten rahata ka-
vuşmuştuk. Daha sonra babam fındık ticaretine kendi namına dönmüştü. 
İşleri hayli düzelmişti .. 
CTG: Hocam ben 1. Mayıs. 1942 de doğdum, siz aynı yılın son-
baharında İ. Ü.İktisat Fakültesine girdiniz. O yılların İktisat Fakül-
tesi hakkında anlatacağınız çok şey olmalı. 
ZH: Benim ve kardeşlerimin üniversite tahsilini yapması için ailem İs­
tanbula göç etti ve ben de İstanbul Üniversitesi iktisat fakültesinde eğitim 
görmeğe başladım . Tabii iktisat biliminin ne olduğunu bilmiyordum. Bu-
gün nüfusumuzun % 90 nı hala bilmez. Tekrar kendi namına İş yapmaya 
başlayan ve bir haylı varlıklı olan babam işlerini ortaklara bırakıp bizim 
başımıza İstanbul' a gelmişti . (Tabii Türkiyede çok defa olduğu gibi ortak-
ları babamı perişan etti.) Babam İş yapmayı tekrar denedi ama CHP nin 
bir azizliği sonucunda yine işleri hüsranla sona erdi . (Babam Trabzon ili-
nin CHP başkanıydı.) 
Dedem ve dayım Galatasaray lisesinde okumuştu; benim de idealim 
oraya gitmekti ama ailem beni tek başıma yatılı olarak İstanbul gönder-
medi . Gönderemezdi de zaten . O kadar beceriksiz ve hayatın koşulların ­
dan o kadar habersiz bir mahluktum ki eğer gönderselerdi kısa süre son-
ra geri dönerdim. 
O yıllarda iktisat Fakültesi üstün kabiliyetli , bilgili ve karakterli Alman 
hocalar ile süper bir eğitim veriyordu . Türk hocalarımız da çok seçkin ki-
şilerdi . Tabii o yılların koşulları göz önüne alınır ise. Dekanımız Prof. 
Ömer Celal Sarç gerçekten bilgili ve üstün vasıfları olan bir hocamızdı. Za-
ten kendisi Fakültenin kurucusuydu . Bize istatistik dersi okutmuştu. Hocala-
rımız Prof. Şükrü Baban, Prof. F. Neumark, Prof A. lsaac, Prof. G.Kessler, 
Prof A. Rustov, Prof. U. Ricci, Prof Refii Şükrü Suvla, Prof. Sabri Ülgener, 
Prof. Ömer Lütfi Barkan, Doç. Ahmet Ali Özeken ve birkaç başkasıydı. Ho-




sa beni oraya sevke-
den başta Prof. 
Kessler ve Prof. Şük­
rü Baban olmak 
üzere her zaman 
medyun olduğum , 
hürmetle ve hasretle 
andığım değerli ho-
calarımdı . Onlara 
Profesör Kessler (ortada) ıle özenerek bu mesle-
ğe girdim. Tabii Fakültede çok başarılı bir öğrenci olmam ve Fransızca 
bilmem buna olanak vermiştir . 
Sanırım 1942 yılında iktisat Fakültesine 640 kişi girmiştik. Bu 640 ki -
şiden haziran 1946 da biri ben olmak üzere 5 kişi mezun olmuştu . Çoğu 
yolda takılmıştı ve sanırın 40 yada 50 öğrenci arkadaşım Eylül 1946 da 
diplomalarını almıştı. ilk mezun olan o beş kişiden biri Melih idi . Genç yaş­
ta bir trafik kazasında öldü . Birinci sınıftayken en iyi öğrenci iken daha 
sonra dışarıda çalışma nedeniyle son sınıfta birinciliği bana bırakmıştı . Me-
lih' in süper karakterini hiç unutamam. 5 kişiden benim yanımda olanlar-
dan diğer biri Besim Üstünel idi . 4 yıl beraber okuduk, inanılmaz iyi bir ar-
kadaşlık yaptık . Ortak olan yanımız iktisat bilimini sevmemiz ve coşku ile 
onu oğrenmeye çaba harcamamızdı. Benim liberal onun ise sol fikirleri var-
dı. Aradan 60 yıl geçti . Bu konuda ne ben, ne o değişti . iktisat Fakültesin-
den söz edereken sınıf arkadaşım rahmetli Kemal Tosun'u da hatırlama ­
mazlık edemem. O da, daha 1942 den beri bilim aşığı idi. İstanbul Üni-
versitesi İşletme Fakültesinin gelişmesinde inanılmaz hizmetler yaptı. 
Eğitim o yıllarda iktisat fakültesinde çok sıkı idi. Önce en önemli 2 
dersten sınava girerdik. Bunları geçtiğimiz taktirde diğer derslerden sına ­
va girebilirdik. Bunlar 3-4 arasındaydı. Belirli bir ortalamayı tutturama-
yınca sonradan girdiğimiz 3-4 dersin hepsinden geçsek bile hepsini tek-
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rarlamak zorunda kalırdık. İyi derece tutturmak için 4 senede alınan nu-
maraların 7,9 olması gerekirdi. Ben 7,83 ancak tutturabilmiştim. Ama bu-
rada ciddi bir haksızlık vardı. Bir dersi ilk sınavda geçmekle 2. yada 3. 
sınavda geçme not ortalamalarını etkilemiyordu . Ayrıca en önemli ders-
lerle en önemsizlere ortalama yapılırken aynı katsayı verilirdi . Bunlar ol-
masaydı benim ortalamam çok daha yüksek olurdu. Benim hiçbir dersi 
tekrarlamadan geçmem, sanki ortalamada bir dezavantaj olmuştu. Bu 
haksızlığı hiç unutamıyorum. 
iktisat faklültesi 1936 yılında kurulmuştu.Bunların öğretim elemanları­
nın çoğu İstanbul Hukuk fakültesinin öğretim elemanlarıydı. Derslerimizin 
yarısı Hukuk Fakültesinde okutulan derslerden oluşurdu . Ve bunların ço-
ğunu da Hukuk Fakültesi sınıflarında hukuk öğrencileri ile beraber okur-
duk.Hatırladığıma göre okumadığımız hukuk dersi Roma hukuku,ceza 
hukuku, hukuk felsefesi, amme hukuku,özel devletler hukukuydu ve belki 
birkaç tanesi daha vardı. O yıllarda hukuk derslerinden edindiğim izle-
nim toplumun temelinin hukuk olması ve olayların da ona uydurulmasıy­
dı. Halbuki ben hukuku sosyal ve ekonomik olayların akışında gitmesi için 
gereken düzenlemenin yapılmasını amaçlayan bir bilim kolu olarak gö-
rürdüm ve öyle görmeye devam ediyorum. 
iktisat derslerine gelince: Bunları iktisat ve işletme iktisadı olarak iki 
bölümde incelemek gerekir. Ne var ki bize okutulan iktisat ve işletme yö-
netimi dersleri Anglo-Sakson ülkelerinde okutulanlardan çok farklıydı. 
Dersler Alman ve Fransız literatüründen yapılan derlemeler halindeydi . 
Kötüydü demiyorum tabii . Tek istisna U. Ricci'nin okuttuğu dersti . Okulu 
bitirir bitirmez A. Marshall'ın klasikleşmiş iktisat kitabını İngilizcesinden 
zar zor okuyunca bunu anlamıştım . Şimdi bu, büyük ölçüde değişmiştir . 
İşletme yönetimi derslerinin ABD de okutulanlardan ne kadar farklı bulun-
duğunu Harvard Business School'a gidince gördüğümde şaşırmıştım. Şim ­
di eğitim Anglo-Sakson sistemine kaymıştır . 
CTG: Sıra İTÜ' de hocam 
ZH: 1946 yılında diplomamı alınca Prof. Şükrü Baban'ın asistanı ola-
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rak mesleğime başladım . ilk fırsatta doktoramı vermeyi amaçlıyordum Be-
ni hizmetçi gibi çalıştırmağa kalkan ve benim branşımla hiç ilgisi olma-
yan bir sosyoloji profesörüne yaptığım dik kafalılık (hikaye uzundur; bir 
anlatsam üniversite'nin o yıllardaki önemli bir zaafı ortaya çıkacaktır . ) ne-
deniyle mesleğime bir melek tabiatlı olan Prof. Reşat Nalbandoğlu'nun 
yanında İTÜ de devam ettim. O yıllarda İTÜ de iktisat resim yada jimnas-
tik dersi gibiydi .Ama bu branşın saygınlığını kazandırmakta başarılı ol-
dum sanırım. 1950 yılında iktisat Fakültesinde doktoramı verdim . Dokto-
ramda literatürde bilinen para teorilerini özetliyordum. Hiç de özgün fi -
kirler ortaya koymamıştım. Ama anlattıklarımın çoğu Türkiye'de ne bilini -
yor ne de anlatılıyordu . Doktora tezim ve sınavım son derecede başarılı ol -
muş ve jüri başkanı " maalesef sana pekiyi notunu vereceğiz çünkü daha 
iyisi yok demişti . Bunu Yeni Sabah gazetesi yazmıştı. 1952 yılındayken 
belki bir rekor sayılacak yaşta iktisat doçenti oldum. İTÜ de değerli hocam 
Reşat Nalbandoğlu ile iktisat kürsüsünü geliştirip zenginleştirmeye çokça-
ba harcadım . 
CTG: Siz müziği çok seversiniz. Suadiyedeki evinizde baldızınız­
la birlikte yakın dostlarınıza verdiğiniz konseri anımsıyorum. O piya-
noda, siz kemanda idiniz 
ZH: Rahmetli dayım çok iyi keman çalardı. Batı müziği tabii . Bende 
uyandırdığı hayranlıkla ben de 15 yaşımda keman öğrenmeğe başladım . 
Türkiye'nin en tanınmış keman hocalarından ders aldım . Bunlar arasında 
Kari Berger' de vardı. Hayatımın 30 yılında keman öğrenip çalmak benim 
için hastalık olmuştu. Çok çalıştım, çok çaba harcadım , ama hiç başarılı 
olamadım . Berger bana demişti ki, her aşk başarıyla bitmez. Öyle oldu . 
Kesinlikle kabiliyetim yoktu . Müzik sevgim hala devam ediyor. 
CTG: Her Türk erkeğinin yaşamında askerlik yıllarının özel bir 
yeri vardır. Sizin ki nasıl oldu? Çok zor muydu? 
ZH: Sağlığı iyi olmayan, çevrenin şartlarından haberi bulunmayan, 
çevreye uymakta zorluk çeken bir kişi olarak askerlikten hep çekinmiştim . 
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Lisede 2 ve Ünivesitede herbiri 20 gün olan 2 askerlik kampı yapmıştım . 
Üniversite askerlik kampı İstanbul Ayazağında geceli yatma biçimindey-
di . O zaman Ayazağa'nın İstanbula uzaklığı belki şimdiki Adana'nın 
uzaklığı kadardı. Şehrin ücra bir köşesiydi Ayazağa . O harp yıllarında 
şehirde sayısı belki birkaç düzineyi geçmeyen taksi ile oraya gitmek hem 
zor, hem çok pahalıydı.Ailemden ilk defa kopmuştum . Çadırlarda gece-
lerdik. 
1946 yılında iktisat fakültesinden mezun olduktan sonra yedek subay 
olarak askerlik görevimi yapma gerektiğini biliyordum. Ama hep sanır­
dım ki askerlik yeni dünya şartlarında artık zorunlu olmayacaktı ve bu ne-
denle korktuğum askerlikten kurtulmak için bunu hep ileriye atmaya çaba 
harcamıştım . Ama 1952 yılında anladım ki bu mümkün olmayacaktı ve 
sağlığımdan korka korka 37. Dönem yedek subaylığa müracaat ettim. 
Ankara da, yanlış hatırlamıyorsam, Harbiye okulunda bir sınava girecek-
tim. Ama tam o günlerde doçentlik sözlü sınavına girmek için İstanbula 
gitmem gerekecekti . Bir general olan okul komutanına gidip sınavımın 
öne alınmasını zira doçentlik sınavı için İstanbul'a gitmem gerektiğini söy-
ledim ve izin istedim. 11 Allah Allah, daha başlamadan izin istiyorsun" de-
di . İzin vermeseydi doçentliğim kalacaktı. Çok korktum. Ama boşunaymış; 
öyle babacan bir kişiliği vardı ki generalin 11 hadi git evladım" dedi . O da-
kikada askerlik karşısındaki tutum ve davranışım çok olumlu değişmişti . 
Yıllar yılı içimde duran korku yok olup gitmişti . Bu olay son derecede his-
si olan karakterimin bir sonucuydu . Aynı karakter doğduğumdan 79 ya-
şıma gelene kadar benimle beraber. Hiçbir şey değişmedi . 
Sınavda uçaksavar sınıfını kazanmıştım . Yedeksubay Okulu Tuzla-
daydı . 6 ay arada eğitim gördük. Bir yıllık yedek subaylık görevimi Eski -
şeh i rde yaptım . Evinin dışında hayatın hiçbir şeyinden haberi olmayan 
Zeyyat, asker ocağında çok şeyler öğrendi. Fakat asıl önemlisi son dere-
cede değerli subaylarla arkadaş oldum. Ordunun değerini ve yüceliğini 
anladım . Asker eğitiminde bir şey daha anlamıştım : Hafızam son derece-
de zayıftı. Yaşlandıkça bu daha da kötüleşti . 
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CTG: Gerek İstanbul Ticari İlimler Akademisinde, gerekse İ.Ü. 
İşletme İltisadı Enstitüsünde öğrenciniz olma bahtiyarlığına eriştim. 
Hocalık mesleğini bana siz sevdirdiniz. Ama ben sizden iktisat değil 
hep işletme okudum. İşletme bilimi yaşamınıza nasıl girdi hocam? 
ZJ-1: Askerliğimin hemen bitiminde 1954 yılında yeni kurulan iktisat 
Fakültesi İşletme iktisadı Enstitüsünün kurucu öğretim üyesi olarak seçildim 
ve 5 kişi olarak Harvard Business School' a bir seneliğine gönderildim. 
Ford Vakfı 400.000 dolarlık bir yardım yapmıştı bizlerin Harvard'da eğ i­
tımi için. Ayrıca bizi yönetecek ve bizlerle İstanbulda çalışacak Amerika-
lılara ödeme bu paradan yapılacaktı . Hatırladığıma göre bu rakam son-
radan epeyce arttırılmıştı . Türkiye' de o yıllardaki işletme yönetimi öğreti ­
mi ABD' dekinden çok farklıydı . Biz ABD deki sistemi ve ilk olarak lisan-
süstü programı Türkiye'ye getirecektik. Bir yıl sonra Türkiyeye döndüğüm­
de iktisatçılığıma ek olarak işletme yönetimi konusunda da kendimi uz-
man ve farklı görmekteydim . 
5 kişi şunlardı : Doç. Mehmet Oluç, Nezih Neyzi, Ali Şakir Ağanoğ­
lu, Mükerrrem Hiç ve ben . (O yıllarda doçent olmuştum . ) Hepimize işl et­
me yönetimi biliminin bir alan ı nda ihtisas sah ibi olmamız önerilmi şti. Ba-
na işletme finansıyla üretim yönetimi bilimleri verilmişti . 
Biraz Harvard Business School dan sözetmekte yarar var . Bostan'un 
içinden ismi Charles River denilen bir nehir geçer. Nehrin bir tarafına 
Boston diğer tarafına Cambridge denil irdi .Harvard Business School Bos-
ton tarafındaydı ve hemen karşısında yani Cambridge'de üniversi tenin di-
ğer bölümleri bulunuyordu. Business School bir yüksek lisans okuluydu. 
İngilizcede buna "graduate school" derlerdi . Türkiyede o yıllarda yüksek 
lisans veren bir fakülte yoktu . Bizim kuracağımız İşletme iktisadı Enstitü sü , 
yüksek lisans eğitimi verecekti . Yani buraya ancak üniversite mezunla rı 
girebilecekti . 
Bu kurumun en önemli özelliği örnek olay (vaka metodu/ case met-
hod) ile eğitim yapacak olmasıydı. Vaka metodundan kasıt gerçek İş ha-
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yatından alınmış olaylar üzerinde öğrencileri konuşturmaktı. Hocaların ki-
taplarda yazılanları tekrar etmesi söz konusu değildi . Biz de İşletme ikti-
sadı Enstitüsünde Amerikalıların sıkı takibi ile bunu yapmayı denedik. 
Ama benim görüşüme göre hiç başarılı olamadık. Ne iyi iş vakaları ya-
zabildik, ne öğrencilere derse gelmeden bu vakaları okutabildik. 
CTG: Türkiyede en fazla kitap yazan İktisat ve İşletme hocasısı­
nız. Yazmayı ne kadar sevdiğinizi en iyi bilenlerden biriyim. Bu yaz-
ma tutkusu ve becerisi nasıl gelişti, hocanı? 
ZH: Hem iktisat konusunda hem işletme yönetimi konusunda kitaplar 
yayınlamam 1955 de başlıyor . Bu olay entellektüel bakışımı kişileştirmiş­
ti. Söyle ki Türkiyede hem iktisat dalında, hem işletme yönetiminin çeşitl i 
dallarındaki kitapları ABD de okuduklarımla karşılaştırınca bunları hiç ye-
terli bulmuyordum . (Şimdi öyle değil . ) Bu boşluğu tamamlamak gerekliy-
di. Ve inanmıştım ki Türkiye ekonomisinin sıkıntılı durumlarında iktisat ve 
işletme yönetimi derslerinin iyi okutulup öğretilmemesinin ciddi etkileri 
vardı. Bu 30-40 yıl önceki düşüncemdi. Ama şimdi iktisat ve işletme yö-
netimi bilimlerinin iyi okutulduğu üniversiteler var. Şimdi yok olan bu bi-
limleri ileriye taşıyacak ve sınırlarını zorlayacak bilimsel buluşların olma-
masıdır . İşte bu konuda ciddi katkıları son 30 yılda yaptığımı sanıyorum . 
Tabii yazdığım kitaplarda ve günlük gazetelerdeki yazılarımda bu algıla­
mam etkili olmaktaydı. Belki de saldırgan olmaya başlamamın ilk nedeni 
buydu . Sonra yine anlatacağım gibi , saldırgan olmamın psikolojik neden-
leri de vardı. Belki , öğrendikler i mle okutulanlar arasındaki aykırılık psiko-
lojik durumumu tetiklemekteydi. 
ABD den döner dönmez doktora ve doçentlik tezlerimin bir arada bu-
lunduğu Mauasır Para Teorileri kitabımı bastırdım . Yıl 1955. O kitap da 
ortada, o yıla kadar yayımlanan Türkçe iktisat kitapları da ortada. Tabii 
en iyi kitap olarak o yıllarda F . Neumark'ın iktisat kitabı ve Fransızcadan 
tercüme edilen kitaplar vardı. Şimdi Neumark'ın kitabına bakıyorum da, 
burada 1933 den sonra Keynes'in iktisat biliminde açtığı yeni ufuklardan 
eser yoktu . Bunlarda. Keynes kimdi ve ne yapmıştı hiç anlatılmıyordu .. 
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CTG: Hocanı, siz 1960 ihtilalini yapanlarla birlikte çalıştınız mı? 
ZH: 1960 yılında asker DP yi devirdi . Ülkeyi Milli Birlik Komitesi yö-
netiyordu.Nedense beni de bu komiteye bağlı olarak kurulan komitelerde 
çalışmak üzere An karaya çağırdılar. Tabii o yıllardaki ekonomi bilgim sı­
nırlıydı . Benim çalıştığım ve eski Büyük Millet Meclisinin 5-6 komisyonu-
nun görevini yapacak komitede sanırım 30-35 kişi vardı. Ama hatırladı ­
ğıma göre tam zamanlı çalışan 3 kişiydik . Önümüze gelen konuları bazı 
Milli Birlik komitesi üyeleriyle birlikte tartışıyorduk ve görüşlerimizi yuka-
rıya bildiriyorduk. O yıllarda anlamıştım ki, Türkiye solu ülkeyi yönetmek 
için kollarını sıvamıştı . Bildiğim ve anladığım kadar liberal görüşlerimi sa-
vunurdum ama tabii yalnız kalmıştım. 
CTG: Meslek yaşamınız boyunca, pazar ekonomisinin Tiirkiye-
deki en cesur savunucusu oldunuz. Bunu da, solun Tiirkfikir haya-
tına egemen olduğu yıllarda yaptınız. 
ZH: Kısaca değineyim . iktisat öğrenmeye başladığımdan beri hep li -
beral fikirleri savundum ve istikametimden hiç dönmedim . Hele 1960 ve 
1970 li yıllarda liberalizmi savunmak bir nevi aşağılık görüşleri savun-
mak gibi bir şeydi . Tabii şimdi bazı şeyler değişti ama temelde değişen 
pek fazla şey de yoktur. 1955 yılında ABD den döndükten sonra endüst-
ride hep fiilen çalıştım ve bildiklerimi buralarda uygulama olanağı bul -
dum. Tabii en önemlisi endüstrinin sorunlarını daha yakından görme fır­
satını elde etmiştim. Bu olay benim yayınlarımın çeşitliliğini ve kalitesini 
ciddi biçimde etkilediği gibi , liberal görüşlerimin sivrilenmesine de neden 
olmuştu . Halbuki Milli Birlik Komitesinde beraber çalıştığım kişiler bence 
sosyalizmin ilerisinde Rusya biçiminde bir devlet yönetimini Türkiyeye ge-
tirmek istemekteydiler. Kalkınma Planları ivme kazanmıştı ve kanımca bu 
planlar komünizme gitmenin çok efektif bir yolu olarak düşünülmekteydi . 
Tabii Türkiye şartları bunun pişirilmesine çok yatkındı.Ülkemiz ciddi bi r 
döviz yokluğu ile yatıp kalkıyordu . Ya bu dövizleri bulacaktık yada bu dö-
vizlerle satın alacağımız/ ithal edeceğimiz malları kendimiz üretecektik. 
Herkes satacak malımız yoktur fobisine düşmüştü .O halde bunları kendi -
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miz üretmeliydik. Bu ancak devletin bu konuda otorite sahibi olmasından 
geçiyordu. Bu da ithalatı ikame politikasıydı. 1958 yılında yapılan deva-
lüasyon ve kısıtlayıcı tedbirlerin ekonomiyi içinde bulunulan sıkıntıya, ge-
lir azalmasına neden olduğuna inanılıyordu . Kanımca olay hiç böyle de-
ğildi . 
CTG: Hocam, sizin için ekmek fiyatını bilmeden yaşamıştır der-
ler. Doğru mu? 
ZH: 1962 yılında kadrosuzluk nedeniyle geç de olsa 36 yaşımda İTÜ 
de bazı maceralarla profesör olmuştum. Mesleğe girişimizde benim ar-
kamdan gelen meslekdaşlarımın benden önce profesör olmasını hiç ka-
bullenemiyordum .. 1960 lı yılların başında daha doğrusu 1961 yılı Tem-
muz'unda Sevim ile evlendim. Vasıfları ve kişiliği kuvvetli bir hanımdı. Sa-
nırım bir bilim adamı ile evlenmek onun için idealdi . Benim para kazan-
mak yerine bilim adamlığımı geliştirmeme 42 yıl boyunca ciddi yardım­
ları oldu. Para kazanmam için beni zorlamadı . O günlerde 4 yerden ma-
aş alıyordum ve biraz da para biriktirebilmiştim . Ama bu paralar Se-
vim'in alışık bulunduğu yaşam düzeyine yeterli değildi. Ailesi oldukça 
varlıklıydı. Bir tabir vardır . Allah ev yapana ve evlenene yardım eder. Et-
ti de. Evlendikten sonra 3 ay geçirdiğim ABD eğitim programlarından 
Türkiyeye döndüğümde DEVA ilaç şirketinden beni müşavir olarak çağır­
dılar . Eski arkadaşım ve bu şirketin kurucusu Rauf Karadeniz beni yanına 
almak istemişti . Beni çok severdi . Artık sanırım para meselem kalmamıştı. 
5 yerden gelen maaşlarım yeterli hatta fazlaydı bile. 
Şimdi çok az tanıyabildiğim kayımpederim yol müteahhidi Mustafa 
Mürtazaoğlundan söz etmek istiyorum 52 yaşında kaybettiğim kayınpe­
derimin istisnai bir kişiliği vardı. Fazla bir eğitimi yoktu. Ama öyle kabili-
yetli bir insandı ki eğer yaşasaydı Türkiyenin en önemli İş adamlarından 
biri olurdu . Onu sevmeyen, takdir etmeyen kimseyi görmedim. Kendisinin 
insancıllığını anlatmak zordur sanırım. Evlenmemin hemen arkasından 
önce ABD deki Stanford Üniversitesinde ve birkaç ay sonra Londra' daki 
The Landon School of Economics'de değişik programlara katıldım ve za-
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manın çok tanınmış bilginleriyle çaliştım, seminerler yaptım . Bilimsel ola-
rak öyle yenilikler görmüştüm ki bunları adı bile yoktu Türkiyede. 
CTG: 1962 yılında profesör oldunuz. Bu tarihten sonra yayınla­
rınızın niteliği ve niceliğinde ciddi artışlar oldu. Ne tempoda çalıştı­
ğınıza çok yakından tanık oldum. Anlatın hocam. Özellikle An Un-
conventional Analysis of Turkish Economy'den bahsedin. 
ZH: 1962 yılında profesör olduktan sonra, yayınlarım hem iktisat, 
hem işletme dalında artmıştı. Türkiye ekonomisine dair yazılarımda mes-
lekdaşlarımı ve bu konuda yazıp konuşanları çok eleştiriyordum ama 
eleştirilerim hep yazılan- söylenenlerin benim bildiğim iktisat bilimine uy-
maması nedeniyleydi . 1975 ortasına geldiğimizde sanırım en çok ders ki -
tabı yayınlamış bir kişi olmuştum. 1975 yılındaki öğrenci hareketlerinin 
artmasıyla İTÜ nün bir yıl kapatılması nedeniyle çok boş kaldım ve 1975-
1978 arasında hayalimden dahi geçmeyeni başardım sanıyorm. 1978 
yılında An Unconventıonal Analysıs Of The Turkısh Economy -Türkiye 
Ekonomisinin Sıradışı Analizi isimli bir İngilizce kitap yayınladım. Bu ki-
tapta artık yeni ve literatürde bilinmeyen yöntemlerle Türkiye ekonomisin i 
analiz etmeğe çalışmaktaydım . Hem yöntemim başkaydı, hem vardığım 
sonuçlar başkaydı. Bu kitap ve bunun sonrası üzerinde biraz durmak ge-
rekiyor. Hayatımdaki en önemli başarı budur. Tabii başarı ise. Türki -
ye'nin 1950 ile 1975 arasındaki büyüme oranının (milli gelirin yıllık bü-
yümesi) % 6,4 olduğu ve 1975 yılındaki kişi başına düşen milli gelirinin o 
zamanki değeri ile 900 dolar bulunduğu hesaplanmaktaydı. İşte ben di-
yordum ki hayır 1975 yılında kişi başına düşen milli gelir 900 dolar de-
ğil ancak 600 dolar dolaylarındadır ve 1950 ile 1975 arasında yıllık mil-
li gelir büyümesi % 6,4 değil yalnız % 4 dür. Bu sonuca ekonomi literatü-
ründe bilinmeyen bir yöntem-teori ile gelmiştim . Sonra diyordum ki Türki -
ye 1975 yılını izleyen yıllarda ortalama %4,5 oranında büyüyecekti r. 
Gerçekte de öyle oldu. Daha sonraki yıllarda bu görüşlerimi çok geliştir­
dim. Başta Türkiye' deki olayları anlamak için bir teori düşünürken sonra 
her yerde geçerli bir teori kurmaya çalışıyor ve bu teori ile olayları gör-
meye çaba harcıyordum ve sanıyorum ki iktisat biliminde bir devrim yap-
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mıştım. Hep bunu anlatmağa çaba harcadım. Ama çok az kimseyi buna 
inandırabildim . Yalnız bir ciddi istisna vardı. Prof. Merih Celasun . Değer­
li profesör hem bana yardım ediyor, hem doğru şeyler söylüyorsun diyor-
du. Hala da diyor .. 
CTG: İTÜ İşletme Mühendisliği Fakültesi ve arkasından Bah-
reyn. Ne coşkulu, ne güzel günlerdi değil mi hocam? 
ZH: 1977 yılı hayatımda başka bir dönüm noktasıydı. İnanılması ve 
anlatılması zor çabalarımla İTÜ'de bir İşletme Mühendisliği Fakültesi ku-
rulmasına öncülük ettim . Ve kısa bir süre sonra bu fakültenin dekanlığını 
yapmağa boşaldım . Bu fakültenin kuruluşu son derecede zor olmuş­
tu .Ama zoru nasılsa başarmıştım . 
Mali durumum ancak orta düzeyde bir hayat sürebilecek nitelikteydi . 
Artık emekli yaşlarımı düşünmek zorundaydım . Biliyorsun bu arada bir 
fırsat çoktı ve Bahrain Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümünün başkanı 
olarak bu ülkeye davet edildim . Sonra seninle birlikte gittik. Bu güzel ül-
kede bildiğin gibi 2.5 yıl harcadım . Petrol fiyatlarındaki artışla çok zen-
ginleşen körfez ülkeleri vatandaşlarının eğitimlerini de geliştirmeye çaba 
harcıyorlardı. Hatırlarsın, İngilizler bir işletme iktisadı yüksek okulu kur-
muşlardı, fakat eğitim artık eskimiş sayılan İngiliz yöntemine göre yapıl­
maktaydı . Bunu Amerikan yöntemine çevirmek istiyorlardı. Bu amaçla 
Beyrut Amerikan Üniversitesi İşletme Fakültesi öğretim üyelerini çağırmış­
lardı. Bu profesörler gerçekten değerli kişilerdi . Ben, sen ve grumuzdaki 
diğer Türk hocaların bunlara iltihakı ile gerçekten iyi bir fakülte meydana 
getirdik. Biliyorsun, bu fakülte şimdi Bahrain Üniversitesinin en gözde bi-
lim kurumlarından biri . 
CTG: Hocam 1985 yılında beni Bahreynde bırakıp geri döndü-
nüz. Neler oldu 1985'den itibaren? 
ZH: 1985 yılında İstanbuldaydım. Ve dışarıda son derecede az işim 
vardı. Eski öğrencilerimden Yüksek mühendis Kırhan Dadaşbilge beni 
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STFA şirketine davet etmişti . Bu kurumun çeşitli şirketlerinde idare meclisi 
üyesi olarak 8-9 yıl çalıştım. Yöneticiler için seminerler yaptım . Bu arada 
DOGUŞ üniversitesinin kuruluşunda bulundum ve senin Rektörlük döne-
min ve sonrasında, bildiğin gibi üniversitenin Mütevelli Heyeti üyesi ola-
rak çalışmaktayım . İşte bu dönem hayatımın en önemli yılları oldu fikirle-
rimi 1985 ile 2003 arasında inanılmaz bir biçimde geliştirdim. Daha ön-
ce iktisat ve işletme yönetimi bilimlerinin çeşitli kollarına dair yazdığım ki -
tapları geliştirip yeniden yayınladım . Sanırın 100 kitaptan fazla yayınım 
vardır. Fakat en önemlisi 1978 yılında yayınlanan An Unconventıonal 
Analysıs Of The T urkısh Economy kitabımda ortaya koyduğum özgün fi-
kirleri geliştirerek iktisat biliminde ciddi devrimler yapmaya çaba harca-
mamdır . Gerçekten yaptıklarım olaganüstü şeyler miydi? Ben öyle düşü ­
nüyorum ama, esas kararı değerli meslekdaşlarım verecektir. Ne var ki 
beni rahatlatan bazı gözlemlerim var. Türkiye ekonomisini inceleyen ve 
bunun geleceğine dair fikir yürütenler, görüşlerini hep bilinen teoriye da-
yanarak en modern yöntemlerle ekonomimizi incelemişlerse de öngörüle-
rinde hep yanılmışlardır. Halbuki ben kendi geliştirdiğin, bilinmeyen yön-
temlerle Türkiye ekonomisinin geleceğine dair yaptığım öngörülerde hep 
haklı çıktım . Demek ki doğru birşeyler söyliyebilmişim . 
CTG: Hocam sizi her zaman güleryüzlü ve mutlu gördüm. 79 yı­
lın çok kısa bir muhasebesini yapar mısınız? 
ZH: Türkiye'ye verebildiğim yalnız bilimsel yayınlarım ve eğitimdeki 
hizmetlerim değildi . 2 oğlum var: Tarık ve Samim. Biri 42, diğeri 38 ya-
şında . Oldukça iyi eğitim gördüler. Tarık'ın kuyumcu dükkanları var; ay-
rıca bazı pahalı ve Batı' da çok iyi bilinen saat üreticilerinin Türkiye mü-
messili . Samim Avustralyada ithalat, ihracat yapmaya çalışıyor . Tarık'ın 
ve Samim'in ikişer çocukları var. 3 kız bir oğlan . En yaşlısı 11 ve en gen-
ci 4 yaşlarında . Benim yapmak istediklerimi devam ettirecekler mi,bil -
mem. Ama herkes gibi ben de torunlarımı çok seviyorum. 
Hayat geldi geçti . Nerdeyse 80 yıl yaşadım. Bu süre içinde yaptıkla -
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rımın her halde yararlı olduğunu görmek (öyle mi?) bana bir mutluluk his-
si veriyor. Bunu ülkeme ciddi bir hizmet olarak görüyorum. Tabii anama, 
babama, kardeşlerime, karıma, çocuklarıma, torunlarıma karşı istediğim 
kadar yararlı olmadığımı düşünsem de (hiçbir zaman onlara harcayacak 
iyi bir yarlık sahibi olmadım) en azından onları utandıracak birşeyler 
yapmadığımı da düşünüyorum. Eğer bilimsel olarak yaptıklarım doğruy­
sa, hem aileme, hem dostlarıma ve en önemlisi ülkeme bir miras bırakmı­
şım demektir. Beni rahatlatan başka bir olay, hiç de kabiliyetli olmadığım 
halde iktisat bilimine son derecede önemli katkılar yaptığıma olan inan-
cımdır . Nasıl oldu da bunu becerdim hiç bilemiyorum. Kendime gelince 
çok bunalmadam 79 yılı geride bıraktım. Sıkıntılı zamanlarım olmuş ise 
de mutlu olduğum zamanlar daha fazla olmuştur . 
CTG: Hocanı, son olarak geleceğin bilim adamlarına öğütlerini­
zi işitmek istiyoruz. 
Gelecek genç nesile önerilerimi soruyorsunuz. Zor bir soru . 79 yıllık 
hayatımda başıma gelenlerden ve öğrendiklerimden ya hiç ders almadım 
ya da çok az aldım. Biraz abartılı olacak ama, kendine yararı olmayan, 
başkalarına nasıl öğüt verebilir? 
Ama ille de bir şey söylememi istiyorsanız, şunu söyleyeyim gençle-
re: Bağnaz olmayın , hamasete yüz vermeyin, batıya dönük olun , yükse-
len değerleri göz ardı etmeyin. 
CTG: Sağolun, varolun hocanı. Ülkeyi temsilen konuşmaya yet-
kili değilim ama, bütün öğrencileriniz, meslektaşlarınız ve üniversite 
camiası adına size minnet ve şükranlarımızı sunuyorum. 
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